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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาสภาพ
ท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพ ท่ีคาดหวงั 
ทางเลือกเพ่ือแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการ
พฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การเลือก
ทางเลือกเพ่ือการปฏิบติั และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
นาํทางเลือกไปปฏิบติั และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการ
เปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งในระดบับุคคล  
กลุ่มบุคคล และโรงเรียน รวมทั้งองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก
การใชต้วัสอดแทรก เพ่ือพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกรณีศึกษา ผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย
ขา้ราชการครูโรงเรียนพฒันาขอนแก่น (นามสมมติ) 
จาํนวน 25 คน และ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
นิเทศกลัยาณมิตรดว้ย จาํนวน 4 คน ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช ้
คือ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) รวม 10 
ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การเตรียมความพร้อม 2) การ
วางแผน  3) การปฏิบติั  4) การสังเกตผล 5) การสะทอ้น
ผล 6) การวางแผนใหม่  7) การปฏิบติัใหม่  8) การสังเกต
ผลใหม่  9) การสะทอ้นผลใหม่ และ 10) การสรุปผล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสาํรวจ  แบบ
สัมภาษณ์   แบบสังเกต  กรอบคาํถามในการสนทนากลุ่ม
แบบประเมิน และ แบบฟอร์มเพ่ือการบนัทึกขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสาํคญั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูร่้วมวจิยั
ดาํเนินการเองเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนท่ีผูใ้หข้อ้มูล
สาํคญัเป็นผูด้าํเนินการ โดยผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาของการวจิยั 
ผลการวจิยัพบวา่ สภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพ
ปัจจุบนั และสภาพปัญหาของโรงเรียนพฒันา
ขอนแก่น คือโรงเรียนน้ีมีภารกิจหลกั ไดแ้ก่ การ
บริหารงานวชิาการ บริหารงานบุคคลบริหาร
งบประมาณ และบริหารทัว่ไป  โดยมีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในดว้ย  สภาพปัญหาคือ
โรงเรียนน้ีไม่ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. ดา้นคุณภาพครูและดา้นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เม่ือคณะผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัศึกษาจึงพบวา่  “สภาพปัจจุบนั”  คือ  1) ครู
ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการพฒันาตนเอง   2) ครูไดรั้บการ
พฒันาไม่ต่อเน่ือง  3) ครูส่วนใหญ่ยงัจดัการเรียน
การสอนแบบเดิมเนน้การบรรยายซ่ึงไม่สนอง
หลกัการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และ 4) การพฒันา
ครูยงัขาดระบบท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น สภาพท่ีคาดหวงั
คือครูเป็นคนดีและมีคุณภาพ   สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เม่ือ
ร่วมกนัพิจารณากาํหนดและประเมินทางเลือก เพ่ือ
นาํสู่การปฏิบติัท่ีเช่ือมัน่วา่จะสามารถแกปั้ญหาและ
เกิดสภาพท่ีคาดหวงัได ้พบวา่ไดส้องทางเลือก  คือ
การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทางโรงเรียนจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม  โดยใหส้อดคลอ้งความ
ตอ้งการจาํเป็น ผลปรากฏวา่ร่วมกาํหนดตวั
สอดแทรกหลกัเพ่ือการพฒันาได ้6 โครงการ คือ1) 
โครงการพฒันาครูมืออาชีพ 2) โครงการเสริมสร้าง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แขง็3) 
โครงการนิเทศติดตามการปฏิบติังานแบบ
กลัยาณมิตร 4) โครงการฝึกอบรมเร่ืองการวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน 5) โครงการประชุม
ปฏิบติัการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ6) 
โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน 
ไดร่้วมกนักาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จและระดบั
คุณภาพท่ีชดัเจน รวมทั้งกาํหนดกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นและแผนพฒันา
ตนเองของผูร่้วมวจิยัดว้ยทั้งยงัไดร่้วมกาํหนดตวั
สอดแทรกเสริมดว้ย ไดแ้ก่ 1) หลกัการบริหาร
จดัการเชิงระบบ  2) หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่3) 
หลกัการพฒันาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ 4) 
หลกัการกลัยาณมิตรนิเทศ 
ผลการวจิยัพบวา่ ทุกกิจกรรมประสบ
ความสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจและมีคุณภาพเป็นท่ีน่า
พอใจ โดยทุกตวัช้ีวดัผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อมี
คุณภาพในระดบัดีข้ึนไป  ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงและเรียนรู้ในทางบวก ทั้งในระดบั
บุคคล กลุ่มบุคคล และระดบัโรงเรียนตามท่ีคาดหวงั
ไว ้ ปัจจยัของความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง เกิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ทั้งใน
ดา้นความรู้และประสบการณ์ และเกิดองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาครูและพฒันางาน
ต่อโรงเรียน ไดแ้ก่ 1) การปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
2) การใชก้ระบวน การวจิยัปฏิบติัการเพ่ือการพฒันา
งาน 3) การคาํนึงถึงหลกัการของ PAR จรรยาบรรณ 
และบทบาทของผูว้จิยั   4) การคาํนึงถึงหลกัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ 5) หลกัการพฒันาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  6) หลกัการกลัยาณมิตรนิเทศเพื่อ
พฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเนน้
การมส่วนร่วม การทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study: 1) the former state and current state, 
problem, anticipation,  solution options for the 
problems and the consequences of  the case of 
basic education schools;    2) the changing, the 
learning experienced by teacher at individual,  
group and school levels;  and the body of 
knowledge brought about by the supplement of 
interventions principles. The research methodology 
here in was Participatory Action Research.  
The implemented in 10 steps of 
Participatory Action Research as follow were used 
1) Preparation  2) Planning 3) Acting 4) Observing 
5) reflecting 6) re-planning 7) Re-acting  8) Re-
observing  9) Re-reflecting, and 10) Conclusion. 
The research participants consisted  of  25 teachers,  
and 4 key informants of  Pattana  Khon Kaen 
school. The instruments used were the observation 
form, interview form, questionnaire form, 
assessment form, and investigation form or record 
form. 
        The research findings:  
It was found that an Pattana Khon Kaen 
school, though giving priority to learning and 
teaching process management; and this were 
established the internal education quality standards 
system. The current state and problem are:1) the 
most of research participants implement self 
development method 2) this school lack of teacher 
development system  and lack of oriented student 
instruction. The anticipation are teachers moralities 
and competencies development ;  thus 
implementing two strategic plans and six projects 
to solve this problems.  These are: 1) the 
professional teacher development by systematic 
quality process, 2) the student care and engagement 
system  3) the friendly supervision 4) the 
classroom action research training  5) the 
development of school curriculum, together with 
child-centered learning process, and 6) the student 
critical thinking development. Most of them are 
projects for enhancing teachers’ quality and there 
has passed the project indicators assessment on 
satisfied quality level.  Moreover, it was found that 
teachers, school  administrators, and the researcher 
himself also had acquired the bodies of knowledge 
from their own experience which main 
interventions principles were: 1) systematic 
administrative and effective changing for their own 
teachers tasks; group tasks; and school 
administration, 2) being steadfast in six research 
principles for teachers development, 3) mandatory 
teachers’ roles, 4) being mindful of the ten 
principles, ten moralities and ten researcher’s roles 
in doing Participatory Action Research, and 5) 
being mindful of these brought  about by the four 
supplement   of interventions principles such as the 
principle of system approach, the principle of adult 
learning, the principle of school based 
management, and the principle of friendly 
supervision, all for the teachers development in 
basic education school. 
 
Keywords : Teacher Quality Development, Basic 
Education School, Participatory Action Research 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10 พ.ศ.2550 - 
2554 กาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภมิูปัญญาและการเรียนรู้   
เพ่ือมุ่งเนน้เสริมสร้างทุนของประเทศ  โดยยดึคน
เป็นศนูยก์ลางการพฒันารวมทั้งอญัเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบติัดว้ย มุ่งสู่
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั  [1]  ดงันั้นโรงเรียนตอ้ง
จดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อมุ่งมัน่พฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือความสาํเร็จของ
นกัเรียน รวมทั้งคุณภาพการศึกษาดา้นต่าง ๆ ภายใต้
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา [2]  และ
ตอ้งส่งเสริมและดาํเนินการทุกวถีิทาง  เพ่ือให้
นกัเรียนทุกคนประสบผลสาํเร็จ  [3] โดยมีคุณภาพ
ครูเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียน
การสอนและผลการเรียนรู้ของนกัเรียน หากครูมี
ศกัยภาพสูงทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  กจ็ะจดัการเรียนการสอน
และพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [4]; [5]; 
[6] 
ปัจจุบนัพบวา่ มีปัญหาดา้นคุณภาพครูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสาํนกังาน
รับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) ผลการประเมินรอบแรก (พ.ศ.2543 - 
2548) จาํนวน 31,113 แห่ง พบวา่มีโรงเรียนท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานเพียง 10,098 แห่ง ไม่รับรอง
มาตรฐานถึง 21,015 แห่ง และ ผลการประเมินใน
รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549 - 2551) มีคุณภาพและรับรอง
มาตรฐานจาํนวน 18,642 แห่ง และ ไม่รับรอง
มาตรฐานมีจาํนวน 4,723 แห่ง  เม่ือพิจารณาผลการ
ประเมินรายมาตรฐานดา้นครูและการเรียนการสอน 
พบวา่คุณภาพครูมีปัญหาดา้นความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ครูมีคุณภาพอยูใ่นระดบัตํ่า และ
หลายแห่งขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น หรือสอน
ไม่ตรงวชิาเอกจึงเป็นเหตุผล สมศ.ไม่รับรอง
คุณภาพ [7]นอกจากคุณภาพครูแลว้ยงัพบวา่มีปัญหา
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนดว้ย คือจากผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (National Test: NT)  ผลการประเมิน
คุณภาพนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่ร้อยละ 50 
ทั้งส้ิน  อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงจาํนวนถึงร้อยละ 
42.50  มีคุณภาพระดบัดีเพียงร้อยละ 7.52 เท่านั้น  
ส่วนผลการประเมินนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ลกัษณะเดียวกนั [8]   ดงันั้น การพฒันาคุณภาพครู
จึงมีความจาํเป็นต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4]; 
[6]  และคาํนึงถึงหลกัสาํคญัท่ีวา่ “ครูคือนกัปฏิบติัท่ี
เรียนรู้จากการกระทาํของตนเองส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้นกัเรียน”[9]  ควรเนน้
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  (Learning by Doing) และ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self  Learning)  โดยการ
พฒันาคุณภาพครูนั้นตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบ [10] เพ่ือใหค้รูมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคุณภาพของผูเ้รียนได ้[11]; [9] 
โดยใชก้ระบวนการพฒันาท่ีหลากหลาย [12]; [13]; 
[14] เพ่ือใหค้รูสามารถพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึง
ประสงคจ์ะพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
และใชต้วัสอดแทรก ( Interventions) มุ่งใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงและการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพครู
ไปสู่สภาพท่ีคาดหวงัต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพ
ปัจจุบนั   สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั   ทางเลือก
เพ่ือแกปั้ญหา หรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการ
พฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลือก
ทางเลือกเพ่ือการปฏิบติั และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากการปฏิบติั  ท่ีใชว้ธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม โดยใชต้วัสอดแทรกหลกัและตวั
สอดแทรกเสริม 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงและ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และ
ระดบัโรงเรียน และองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ตวัสอดแทรกเพ่ือพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และ ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
       1. พืน้ทีด่าํเนินการและผู้ร่วมวจิัยโรงเรียน
พฒันาขอนแก่น (นามสมมติ)  สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ผูร่้วมวจิยั คือ ครู
ประจาํการ จาํนวน 25 คน และผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 4 
คน คือ รองผูอ้าํนวยการ 2 คน และครู 2 คน 
       2. ระเบียบวธีิวจิัยการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามกรอบแนวคิดของ 
วโิรจน์ สารรัตนะ [15] ประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน
เพ่ือการพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       3.  ขั้นตอนการวจิัยใชเ้วลารวม 3 ภาคเรียน คือ 
ระหวา่งวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 ถึงวนัท่ี 10 
เมษายน 2553 
ระยะที ่1 (phase I)ขั้นตอนท่ี 1 การ 
เตรียมการ เม่ือภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 
เพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในทุกดา้น โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการวจิยั
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
ระยะที ่2 (phase II)ขั้นตอนท่ี 2 - 10 เป็น 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 2 วงรอบๆละ 1 ภาคเรียน  
ในปีการศึกษา 2552 วงรอบท่ี 1 ไดแ้ก่ การวางแผน  
การปฏิบติัการสังเกตผลการสะทอ้นผล วงรอบท่ี 2 
ไดแ้ก่ การวางแผนใหม่ การปฏิบติัใหม่การสังเกต
ผลใหม่ การสะทอ้นผลใหม่ และการสรุปผลการวจิยั 
โดยผูร่้วมวจิยัร่วมกนัวางแผนจดัทาํแผนพฒันา
ตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) และจดักิจกรรมกลุ่ม  โดยดาํเนินการอยา่งเป็น
ระบบและมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีชดัเจน รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
3.1 การเตรียมการ (Preparation) เป็นการ
วจิยัขั้นตอนที ่1เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 4 ดา้น 
ดงัน้ีดา้นบุคลากร คือ เตรียมผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั และ
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ดา้นขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นความพร้อมดา้นการบริหารระบบคุณภาพ
ร่วมกนั  โดยกาํหนดแนวทางและวางระบบคุณภาพ
ท่ีร่วมกนัเลือก ไดแ้ก่ ระบบการบริหารจดัการ  
ระบบการพฒันาครู  ระบบการเรียนรู้   และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมยอ่ย คือ 1) การ
วางระบบ  2) การกาํหนดวธีิการขั้นตอนการปฏิบติั 
3) กาํหนดวธีิบนัทึก และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลและการเตรียมความพร้อมดา้นอาคาร
สถานท่ี  รองรับการพฒันาครูและการเรียนการสอน 
รวมทั้งการจดัหาครุภณัฑ ์วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น
ต่อการจดัการเรียนการสอน 
การเตรียมการประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นงาน
ประจาํและกิจกรรมท่ีครูร่วมกนัคิดริเร่ิมข้ึนมาใหม่
ตามแผนพฒันาตนเอง  โดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศท่ี
มีอยูแ่ลว้และใชว้ธีิการวจิยัประเมินความตอ้งการ
จาํเป็น (Needs Assessment research) เพ่ือทราบ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพครูดว้ย
กิจกรรม 5 ขั้นตอน  ตามกรอบแนวคิดของ  สุวมิล 
วอ่งวาณิช [16]  ขั้นการเตรียมการน้ี มุ่งสร้างความ
เขา้ใจและความตระหนกัร่วมกนัใหก้บัผูร่้วมวจิยัให้
เห็นความสาํคญัของการพฒันาตนเองและพฒันา
งานในหนา้ท่ี ร่วมกนัหาขอ้สรุปประเดน็สาํคญัคือ 
“คุณภาพครูคืออะไร  มีตวัช้ีวดัอะไรบา้ง ปัจจุบนั
คุณภาพเราเป็นอยา่งไร จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
หรือไม่ ถา้จะพฒันาเราควรใชว้ธีิการใดบา้ง
อยา่งไร” เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวจิยัขั้นตอน
การวางแผนต่อไป  ผลการเตรียมการพบวา่1.สภาพ
ทีเ่คยเป็นมาคือ โรงเรียนมีการพฒันาครูอยูก่่อน
แลว้แต่ไม่เป็นระบบชดัเจน ขาดระบบท่ีต่อเน่ืองขาด
กระบวนการและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงวา่มีการ
พฒันาครู2.สภาพปัญหาคือ  1)  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ.คือ “ไม่ผา่น” ในดา้น
คุณภาพครูและการเรียนการสอน 2) ครูจดัการเรียน
การสอนแบบเดิมไม่สอดคลอ้งแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา3.สภาพปัจจุบัน คือ 1) โรงเรียนมีความ
พยายามในการพฒันาครู แต่ขาดเอกสาร/หลกัฐาน/
คู่มือ/แนวทางพฒันาคุณภาพครู  2) ผลการประเมิน
ตนเองคือครูจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั4.สภาพทีค่าดหวงั คือ 1) มีระบบการ
พฒันาครูท่ีมีประสิทธิภาพ  และ 2) ครูมีคุณภาพใน
ระดบัท่ียอมรับได ้คือ ระดบั “3”หรือ มีคุณภาพใน 
“ระดบัดี” ข้ึนไป5. ร่วมกนักาํหนดแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมการพฒันาครู คือ1) แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพครู 2) โครงการ  
“พฒันาครูมืออาชีพเพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั” 3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง “การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน”  4) 
โครงการเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีเขม้แขง็  5) โครงการนิเทศติดตามการปฏิบติังาน
ของครูแบบกลัยาณมิตร และ  6) กิจกรรมการพฒันา
ตนเองและกลุ่มครู ตามแผนพฒันาตนเองรายบุคคล 
กิจกรรมพฒันาครูตามแผนพฒันาตนเองรายบุคคล 
ผูร่้วมวจิยัตกลงกนัจดัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 1) การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ
เรียนการสอน จาํนวน 25 คน 2) การวจิยัปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน จาํนวน 15 คนและ 3) การพฒันาผลงาน
ทางวชิาการ จาํนวน 15 คน  ทาํกิจกรรมร่วมกนัทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยไดด้าํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งสองวงรอบการวจิยั 
3.2 การวจิัยวงรอบที ่ 1การวจิัยขั้นตอนที ่
2-5ดงัน้ี ขั้นตอนที ่2 การวางแผน (Planning) 
1. จดัการประชุมปฏิบติัการ ( Workshop) ใชเ้วลา 2 
วนั โดยจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยและการสนทนา 
กลุ่มแลว้นาํผลเสนอต่อกลุ่มใหญ่ หาขอ้สรุปและหา
แนวทางพฒันาร่วมกนั  1) ศึกษาทบทวนและ
วเิคราะห์ผลการวจิยัประเมินความตอ้งการจาํเป็น
และวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 2) ผูใ้หข้อ้มูล
สาํคญัรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพ้ืนฐาน กาํหนด
กิจกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการจาํเป็น 3) ร่วม
กาํหนดและเขียนแผนพฒันาตนเองรายบุคคล  4) 
ร่วมกาํหนดกิจกรรมการพฒันาดว้ยตนเอง  กิจกรรม
พฒันาร่วมกนักลุ่มเลก็และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 5) จดั
กลุ่มสนทนา กาํหนดสาระสาํคญัของการพฒันา
คุณภาพครู 6) ผูร่้วมวจิยัประเมินตนเองดา้น
ความสามารถ  7) ผูร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และ
สรุปผลการพิจารณา “กาํหนดกรอบการพฒันา
คุณภาพครู” โดยไดร่้วมกนักาํหนดเป็นแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการพฒันาคุณภาพครู ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น  โดยยดึหลกัการ
วจิยัท่ีสาํคญัคือ “ทาํอะไร”“เพ่ืออะไร”“ทาํอยา่งไร” 
และ “ผลควรเป็นอยา่งไร”2. ร่วมกนัอภิปราย
สรุปผลในประเดน็สาํคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม  คือ สภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพ
ปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั และกาํหนด
ทางเลือก ดงัน้ี 2.1 ร่วมกนักาํหนดกิจกรรมการศึกษา
พฒันาดว้ยตนเอง   จดัทาํแผนพฒันาตนเอง
รายบุคคล กาํหนดภาระงานรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และ
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนควรจดัให ้ ร่วมกนักาํหนด
รูปแบบของกิจกรรม ร่วมมือกนัแสวงหา สืบคน้ 
รวบรวมความรู้  จดัทาํและนาํเสนอเอกสารเสริม
ความรู้ของครู ซ่ึงอาศยักระบวนการกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 
ICT เพ่ือการเรียนการสอน การวจิยัในชั้นเรียน และ
พฒันาผลงานทางวชิาการ 2.2 ร่วมกนักาํหนดงาน/
โครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพครูและการเรียนการสอน รวมทั้งกาํหนด
ภาระงานและช้ินงานต่างๆ ของครูดว้ย (1)โครงการ/
กิจกรรมท่ีโรงเรียนกาํหนด  คือแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพครู โครงการระบบดีโรงเรียนมี
คุณภาพโครงการเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน  โครงการนิเทศติดตามและประเมินแบบ
กลัยาณมิตร  โครงการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
(ฉบบัปรับปรุง) และโครงการพฒันากระบวนการ
คิดของนกัเรียน (2)โครงการ/กิจกรรมท่ีคณะผูร่้วม
วจิยักาํหนดข้ึนมา  ไดแ้ก่ โครงการพฒันาครูมือ
อาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน”   โครงการจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง โครงการพฒันาตนเองตามความตอ้งการ
จาํเป็น(การวจิยั การจดัทาํผลงานฯ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้)โครงการศึกษาพฒันาดา้นความรู้ครู 
โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัต ิ( Acting)  เป็นการนาํ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบติั  โดย 1)  ผู ้
ร่วมวจิยัพฒันาตนเองแบบรายบุคคล  2) การพฒันา
แบบกลุ่มยอ่ย  3) การพฒันาแบบกลุ่มใหญ่  จดั
กิจกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ร่วมกนัดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ จริงจงั 
และต่อเน่ือง มุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิด
ผลสาํเร็จ เนน้การมีส่วนร่วม และกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัแบบกลัยาณมิตร ดงัน้ี 
1)จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั2)จดัการพบปะเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในระดบักลุ่มยอ่ย 2 สัปดาห์ต่อหน่ึงคร้ัง3)จดั
กิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพครูท่ี
หลากหลายและต่อเน่ือง 4)กาํหนดกรอบการนิเทศ 
ติดตามรูปแบบกลัยาณมิตร จดัหาครุภณัฑแ์ละส่ิง
อาํนวยความสะดวก ร่วมกาํหนดวธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑส์าํหรับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
ต่างๆ5)ร่วมกนัดาํเนินงานการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ การศึกษาดว้ย
ตนเอง การร่วมกนัศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ย  การศึกษาดู
งาน  การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การลงมือปฏิบติั
จริงในชั้นเรียนและการพฒันาไปพร้อมๆ กบัการ
ปฏิบติั (Learning on the jobs) การกาํกบัติดตาม
นิเทศการปฏิบติังานของผูร่้วมวจิยัและประเมินตาม
ตวัช้ีวดั ทั้งน้ีไดค้าํนึงถึงหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่
ดว้ยขั้นตอนที ่4  การสังเกตผล (Observing)โดย
การติดตามและสังเกตผลอยา่งต่อเน่ืองตลอดภาค
เรียน  จดัใหมี้การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเป็น
เวลา 1 วนัร่วมประเมินผลรวม นาํเสนอและตีความ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรมวา่มี
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาอยา่งไรบา้งแลว้
พิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบับุคคล ระดบั
กลุ่ม และระดบัโรงเรียน ทั้งในส่วนท่ีสาํเร็จและไม่
สาํเร็จ  เกิดการเรียนรู้หรือมีองคค์วามรู้ใหม่
อะไรบา้ง มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง ซ่ึงปรากฏผล
ดงัต่อไปน้ี 1) ผูว้จิยัและคณะผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
ร่วมกนัสังเกต กาํกบั ติดตามนิเทศ และ ประเมินผล
ในรูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ โดยร่วมกนัเกบ็
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และสรุปผลการสังเกต
ร่วมกนั 2) ผูว้จิยันาํเสนอสรุปผลขั้นตอนท่ี 2 - 3  
ร่วมกนัพิจารณาอภิปราย ประมวลผลท่ีเกิดข้ึน 
ตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ วา่ผลการดาํเนินงานเป็น
อยา่งไร สรุปผลการวจิยัขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล  
ระบุกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั ผลการ
ดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และ
ขอ้เสนอแนะขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล 
(Reflecting) จดัประชุมกลุ่ม 1 วนั เพ่ือนาํเสนอ
สรุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมดจากการวจิยั
วงรอบท่ี 1 ร่วมกนัพิจารณา อภิปราย เสนอความ
คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วจิยัในขั้นต่อไป  โดยจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ประชุมกลุ่ม  อภิปราย ระดมสมอง  และใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์หลงักิจกรรม (After Action Review: 
AAR) ร่วมกนัพิจารณาและระบุส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลง (change) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
(learning) และความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ี
ไดรั้บร่วมกนัประมวลและสรุปประเดน็สาํคญั 
ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects)  ทั้งท่ีคาดหวงั
และไม่คาดหวงั ทั้งดา้นบวกและลบรวมทั้งความ
ต่อเน่ืองหรือความคงทนของพฤติกรรมหรือวธีิการ
ปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั ร่วมกนัสังเคราะห์สรุปผลโดย
ภาพรวม  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผลการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึน  องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บและขอ้เสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข และร่วมกนัสะทอ้นผล 1) 
การบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของแต่ละงาน/
โครงการ/กิจกรรม  2) ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน วธีิ
ปฏิบติัท่ีดีหรือเป็นเลิศ ปัจจยัความสาํเร็จ  3) การ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม ผลการเรียนรู้หรือ
พฒันาการของครูและองคค์วามรู้ใหม่  4) 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข 
การวจิัยวงรอบที ่2 ประกอบด้วยการวจิัยขั้นตอนที ่
6-10ดงัน้ี ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ (Re-
planning)โดยจดัการประชุมปฏิบติัการ 2 วนั พร้อม
จดัใหมี้การสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกนัทบทวนผลการ
ดาํเนินงานในวงรอบท่ี 1 และร่วมกนัจดัทาํแผนการ
วจิยัวงรอบท่ี 21 ทั้งปริมาณ คุณภาพ และโดย
ภาพรวม ไดแ้ก่ ภารกิจท่ีตอ้งการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
ประเดน็ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีควรจดัทาํเพิ่มเติม  กาํหนดผู ้
ร่วมรับผดิชอบในแต่ละกิจกรรม กาํหนดงาน/
โครงการ/กิจกรรม คือ 1)  กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป   2)  กิจกรรมกาํหนดข้ึนใหม่
เพิ่มเติมหรือท่ีกาํหนดไวเ้ดิมแต่ยงัมิไดล้งมือปฏิบติั
ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัตใิหม่ (Re-acting)  ดาํเนินการ
ตลอดภาคเรียนท่ี 2 นาํแผนสู่การปฏิบติั ทั้งการ
พฒันาตนเองแบบรายบุคคล  การพฒันาแบบกลุ่ม
ยอ่ย และการพฒันาแบบกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) 
การศึกษาดว้ยตนเอง 2) การอบรมเชิงปฏิบติัการ 3) 
การประชุม/ระดมสมอง  4) การจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  5) การส่งเสริมการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 6)  ดาํเนินการระบบ
คุณภาพ 7) จดักิจกรรมพฒันาครู 3 กลุ่มยอ่ยคือกลุ่ม
การใช ้ICT เพ่ือการเรียนการสอน  กลุ่มการวจิยัใน
ชั้นเรียน กลุ่มการพฒันาผลงานทางวชิาการ และ 8) 
การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพครู  ดงัน้ี1. 
ร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอยา่งมุ่งมัน่ตั้งใจ  เพ่ือพฒันาคุณภาพครู
ต่อเน่ืองจากการวจิยัวงรอบท่ี 1 โดยมีส่วนร่วมมาก
ยิง่ข้ึน  มีระบบท่ีชดัเจนข้ึน ผูร่้วมวจิยัทุกคนจดัการ
เรียนการสอนดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจยิง่ข้ึน  เกบ็
รวบรวมขอ้มูลต่อเน่ือง  และประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยผูนิ้เทศกลัยาณมิตร 2.  ผูร่้วมวจิยัมี
การบนัทึกอนุทินส่วนตวัเป็นรายสัปดาห์  ใน
ประเดน็กิจกรรมปฏิบติังาน การเปล่ียนแปลงและ
การพฒันาท่ีเกิดข้ึน ผลจากการเปล่ียนแปลง ผลการ
เรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ
คลา้ยกบัการวจิยัขั้นตอนท่ี 3  เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่ท่ีร่วมกนัปรับปรุงใหดี้ข้ึน
กวา่เดิมขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ (Re-
observing)  เป็นการกาํกบั ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบติังานตลอดภาคเรียนท่ี 2 ครบทุกกิจกรรม
และยดึตามหลกัวชิาการ วธีิการ เคร่ืองมือ และ
เกณฑก์ารประเมิน  จดัใหมี้การประชุมปฏิบติัการ 1 
วนั ร่วมกนัประเมินผลวา่บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ร่วมกนัประมวลและ
สรุปผลการปฏิบติังานดว้ย ร่วมกนันาํเสนอ 
วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประมวลผลในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
ตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนวา่ไดอ้งคค์วามรู้
ใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้งขั้นตอนที ่9 
การสะท้อนผลใหม่  (Re-reflecting) ดาํเนินการวจิยั
เหมือนกบัขั้นตอนท่ี 5  ผูนิ้เทศกลัยาณมิตรนาํเสนอ
สรุปผลการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพฒันา
ครู  จดักิจกรรมการสะทอ้นผลใหม่โดยเนน้กิจกรรม
การเล่าเร่ือง  ร่วมกนัวเิคราะห์ ตีความและประมวล
สะทอ้นผลการวจิยัปฏิบติัการวงรอบท่ี 2 ผลการ
พฒันาตนเอง  การนาํเสนอผลงานการวจิยัในชั้น
เรียนหรือผลงานท่ีเป็นงานปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best 
practices)ใชเ้วลา 2 วนั  ร่วมกนัวเิคราะห์ผลรวมของ
การวจิยัวงรอบท่ี 2 ร่วมกนัสังเคราะห์เป็นสรุป
วงรอบท่ี 2  ประเดน็การเปล่ียนแปลง ผลการเรียนรู้
ท่ีเกิดข้ึน องคค์วามรู้ใหม่ ความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ ขั้นตอนที ่10  การสรุปผล 
(conclusion)  โดยจดัประชุมปฏิบติัการเพ่ือสรุปผล
ใชเ้วลา 1 วนัเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2553 
นาํเสนอผลงานครูและประมวลสรุปผลการวจิยัใน
ภาพรวมรวม นาํเสนอความจริงและเป็นกลางท่ี
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบติั  ผลการปฏิบติั  ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลง ทั้งดา้นบวกและลบ รวมทั้งปัจจยัท่ี
เก้ือหนุนหรือต่อตา้น ร่วมกนัประมวลสรุปผลการ 
วจิยัครอบคลุมประเดน็หลกั ไดแ้ก่ “การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน”“การเรียนรู้” และ“องค์
ความรู้ใหม่” ท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 1)  แต่ละกลุ่มผูร่้วมวจิยั
นาํเสนอผลขั้นตอนท่ี 9 ทั้งท่ีเป็นเอกสารและ
นาํเสนอรายงาน โดยเนน้กิจกรรม “เร่ืองเล่าเร้าพลงั”  
จดัใหมี้การนาํเสนอผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน ผลงานทางวชิาการ และ
ผลงานการใช ้ICT ในการสอนแลว้ผูว้จิยันาํเสนอผล
การสังเคราะห์ท่ีสรุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ผล
การเรียนรู้ ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ   
2)  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ร่วมกนัวเิคราะห์และวพิากษ์
ผลดาํเนินการวจิยั   เพื่อร่วมกนัสรุปและอภิปราย
ผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ทั้ง
คุณภาพครูรายบุคคล รายกลุ่ม และโดยภาพรวม  
ร่วมกนัพิจารณาสรุปผลการวจิยัตามกรอบ
วตัถุประสงค ์สรุปผล อภิปรายผล ปัจจยัความสาํเร็จ  
บทเรียนท่ีไดรั้บ และขอ้เสนอแนะ 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
 1.  แบบสาํรวจ ไดแ้ก่ 1) แบบสาํรวจ
ขอ้มูลสารสนเทศเบ้ืองตน้ของโรงเรียน และ 2)  
แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นและกาํหนด
ประเดน็การพฒันาครู 
 2.  แบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเร่ืองคุณภาพโรงเรียน  2) แบบ
สัมภาษณ์ผูร่้วมวจิยัเร่ืองคุณภาพครู  3) แบบ
สัมภาษณ์ เร่ืองสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการจาํเป็น และแนวทางการพฒันาครู 
 3.  แบบสังเกต ไดแ้ก่ 1) แบบสังเกตและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ครู 
 4.  กรอบคาํถามการสนทนากลุ่ม  ไดแ้ก่  
คาํถามเพื่อใชใ้นการสนทนากลุ่ม ( Questions for 
FGD) เก่ียวกบัความสาํคญัของคุณภาพครู 
5. แบบประเมิน ไดแ้ก่ 1) แบบประเมิน
ตนเองดา้นความรู้  2) แบบประเมินตนเองดา้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 3) แบบ
ประเมินดา้นความสามารถ (สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจาํสายงาน )   4) แบบประเมิน
โครงการระหวา่งดาํเนินงาน  5) แบบประเมิน
โครงการหลงัส้ินสุดโครงการ  6) แบบประเมิน
คุณภาพครู (ครูมืออาชีพ/ผูน้าํการเปล่ียนแปลง)  7) 
แบบประเมินการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครู (ความ
คิดเห็นคณะกลัยาณมิตรนิเทศท่ีมีต่อครูเป็น
รายบุคคล) ซ่ึงไดม้าจากการกาํกบั ติดตาม นิเทศการ
เรียนการสอน 
 6.  แบบฟอร์มเอกสาร เพ่ือบนัทึกขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  1) แบบฟอร์มแผนพฒันา
ตนเอง  2) แบบบนัทึกการประชุม 3) แบบบนัทึกผล
การประเมินความสามารถการปฏิบติังานของครู
รายบุคคล 
 7. เอกสารประกอบการวจิยั ไดแ้ก่ เอกสาร
ประกอบการประชุม/หรือช้ีแจง  ขอ้มูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือการนาํเสนอ เคร่ืองมือ รวมทั้ง
อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการบนัทึกและการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้
จากการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัดาํเนินการโดยแยกเป็น 2 
กรณี คือ กรณีท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลท่ี
เป็นเชิงปริมาณ 1) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการ
ตีความสร้างขอ้สรุปโดยใชห้ลกัตรรกวทิยาเชิง
อุปนยั ( induction)  2) ขอ้มูลเชิงปริมาณใชค้่าสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 1. นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ร่วมกนั
เป็นระยะๆ โดยจดัหมวดหมู่ พิจารณาวตัถุประสงค์
ของการวจิยัเป็นหลกั แบ่งตามปรากฏการณ์  ไดแ้ก่ 
การกระทาํกิจกรรม  ความหมายความสัมพนัธ์การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม และสภาพสังคม  แบ่งขอ้มูล
จากบนัทึกภาคสนาม  ขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทุกขั้นตอน 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยนาํเสนอ
พรรณนาเหตุการณ์ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ ร่วมกนั
วเิคราะห์อยา่งละเอียดหลงัส้ินสุดในแต่ละขั้นตอน  
การวเิคราะห์เพ่ือสรุปภาพรวมหลงัการพฒันาเสร็จ
ทุกขั้นตอนแลว้ ร่วมกนัวเิคราะห์ในภาพรวมเพ่ือ
ประเมินผล สรุปผล และ อภิปรายผลการวจิยั 
 
สรุปผลการวจิัย 
1. ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพท่ีเคยเป็นมา
และสภาพปัจจุบนัคือ โรงเรียนน้ีจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยมีการบริหารงานวชิาการเป็นหลกัและ
บริหารอีก 3 งาน คือ งานบริหารบุคคล  งานบริหาร
งบประมาณ  และงานบริหารทัว่ไปมีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน  มีผลงานท่ีผา่นมาในระดบัท่ี
น่าภาคภมิูใจ แต่มีปัญหาสาํคญัคือ สมศ.ไม่รับรอง
คุณภาพในมาตรฐานดา้นผูเ้รียนและครู  มีการพฒันา
ครูแต่ยงัไม่เป็นระบบ ขาดหลกัฐานหรือเอกสารท่ี
เป็นรูปธรรม 2) สภาพท่ีคาดหวงัคือครูเป็นครูดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ  สามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  
เม่ือวจิยัประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
พบวา่ ครูมีความตอ้งการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้  
จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพครู และดา้น
ความสามารถในการปฏิบติังาน จึงร่วมกนักาํหนด
ทางเลือก และ พบวา่ควรดาํเนินการอยา่ง
หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั แลว้ร่วมกนัพิจารณาประเมินทางเลือก 
ไดแ้ก่  1) ควรใชก้ารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  2) 
โรงเรียนควรจดัการฝึกอบรมหรือพฒันาอยา่งเป็น
ทางการ และ 3) ควรร่วมกนัพฒันาในลกัษณะเป็น
กลุ่มเลก็ เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพครูต่อไป 
2. ผลการร่วมประเมินและเลือกทางเลือกแลว้ 
พบวา่ ร่วมกนักาํหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได ้ 2 
แผนงาน 6 โครงการ และ 3 กิจกรรม ซ่ึงใชเ้ป็นตวั
สอดแทรกหลกัในการพฒันาคุณภาพครู และ ร่วมกนัใช้           
4 หลกัการเพ่ือเป็นตวัสอดแทรกเสริม   
ผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมพบวา่
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก  มีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงในทางบวกหลายเร่ือง  เกิดวถีิการปฏิบติังาน
เชิงระบบ  มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติั  มีแบบบนัทึก
กิจกรรม การปฏิบติัราบร่ืนข้ึน มีการเปล่ียนแปลงทั้งระดบั
บุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัโรงเรียน   
 3. ผลการวจิยัพบวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจคือ
สามารถพฒันาคุณภาพครูได ้ มีปัจจยัความสาํเร็จ 
ไดแ้ก่ ความร่วมมือ ความมุ่งมัน่และความตั้งใจจริง
ของคณะผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยัมีส่วนร่วมโดยตรงใน
ทุกกิจกรรม ระบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
สามารถสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงาน
ประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 1) ระบบการบริหาร        
2) ระบบการพฒันาครูและบุคลากร 3) ระบบการ
เรียนรู้  4) ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5) การ
กาํกบัติดตามแบบกลัยาณมิตรนิเทศสอดคลอ้งกบั
หลกัการใชโ้รงเรียนเป็นฐานการพ่ึงตนเอง 
 4. ผลท่ีไดรั้บคือการแสดงบทบาทและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูว้จิยั ซ่ึงยดึหลกัตามบทบาทผูว้จิยั 
10 ประการ และจรรยาบรรณของผูว้จิยั 10 ประการ 
พบวา่ ส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูร่้วมวจิยั 
สรุปผลการพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1. การวางแผน  
ควรคาํนึงถึง 4 ประการ คือ  1) หลกัการมีส่วนร่วม 
โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอ
ขอ้มูลหรือความตอ้งการ  2) ใชห้ลกัการ SWOT 
analysis3) มีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม
ภารกิจโรงเรียน และใช ้ICT4) อาศยัหลกัการบริหาร
ท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีเนน้การพ่ึงตนเองเป็นหลกั 
2. การปฏิบัต ิควรคาํนึงถึง 4 ประการคือ 1) หลกัการ
มีส่วนร่วม โดยการปฏิบติัเพื่อพฒันานั้นตอ้งเนน้
การทาํงานเป็นทีมและมีลกัษณะร่วมมือร่วมใจ 2) 
ระบบคุณภาพท่ีเหมาะสม  เนน้การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 3) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ี
เหมาะสม  4) อาศยัหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
เน่ืองจากครูมีประสบการณ์เดิมอยูแ่ลว้ หากจะ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ควรสอบถามความ
สมคัรใจและความพร้อมของครูดว้ย3. การสังเกตผล 
ควรคาํนึงถึง 4 ประการคือ 1) หลกัการมีส่วนร่วม
และใหค้วามร่วมมือกนัในกระบวนการสังเกตผล  
2) ทีมคุณภาพ ไดแ้ก่ ทีมนาํ ทีมทาํ และทีมประสาน
ท่ีมีคุณภาพและประสานงานอยา่งเหมาะสม 3) การ
เรียนรู้ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) หลกัการ
กลัยาณมิตรนิเทศ 4. การสะท้อนผล  ควรคาํนึงถึง 4 
ประการ คือ 1) หลกัการมีส่วนร่วม เนน้การมีส่วน
ร่วมในการสะทอ้นผลการปฏิบติั   2) การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจะนาํสู่การเปล่ียนแปลงท่ีพึง
ประสงคแ์ละเกิดองคค์วามรู้ใหม่  3) เนน้การเรียนรู้
ดว้ยตวัเอง 4) การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองคือหวัใจ
สาํคญัการพฒันาคุณภาพครู ดงัภาพท่ี 1  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพประกอบแสดงความสัมพนัธ์ของหลกัการและ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คณะผูร่้วมวจิยัไดล้งขอ้สรุปร่วมกนัวา่    เกิด
ทกัษะการปฏิบติังานใหม่ ๆ หลายประการเก่ียวกบัการ
ทาํงานเชิงระบบ เกิดสภาพการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ดงัน้ี 
1. เกดิการเปลีย่นแปลงในระดบับุคคล ไดแ้ก่ 
1)  ครูมีความเขา้ใจและตระหนกัในความสาํคญัของการ
พฒันาตนเองและพฒันางานในหนา้ท่ีหลกัคือการจดัการ
เรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน  มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ครอบคลุมหนา้ท่ีครูและคุณภาพครูท่ีพึงประสงคมี์
โอกาสพฒันาตนเองดา้นความรู้ จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ และทกัษะการปฏิบติังาน  2)  ครูมีความมุ่งมัน่
และพยายามปฏิบติัตนใหเ้ป็น “บุคคลคุณภาพ” ตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด ทั้งมาตรฐานดา้นความรู้ การ
ปฏิบติังานและการปฏิบติัตน ปฏิบติังานเป็นระบบ มี
ผลงานคุณภาพสูงข้ึน  เห็นคุณค่าของวชิาชีพ และมี
ผลงานเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
 2.  เกดิการเปลีย่นแปลงในระดบักลุ่ม  
ไดแ้ก่เกิดกระบวนการกลุ่มดว้ยบรรยากาศท่ีดีข้ึน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัมากข้ึนร่วมมือและประสานงาน
กนัมากข้ึน โดยมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจ 
 3.  เกดิการเปลีย่นแปลงในระดบัโรงเรียน  
ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศในโรงเรียนดีข้ึน กระบวนการ
ทาํงานท่ีเป็นระบบ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัมากข้ึน
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดีข้ึน ไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูป้กครอง นกัเรียน และชุมชนมาก
ข้ึนกวา่เดิม  2) โรงเรียนมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็น
รูปธรรมมากข้ึน มีเอกสาร/รายงาน/หลกัฐานต่างๆ ท่ี
แสดงถึงการพฒันา การเรียนการสอนมีคุณภาพ
สูงข้ึน และครูไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึนดว้ย  
3) โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นสภาพของสังคมแห่ง
การเรียนรู้มากกวา่ในอดีต สามารถพฒันาไปสู่ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” (Learning community) ได้
ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  1.1 ควรใหค้วามสนใจในเฉพาะ
บางเร่ืองท่ีอาจยงัไม่ประสบความสาํเร็จ เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาบางประการท่ียงัคงอยู ่และพฒันางาน
ใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนกวา่ปัจจุบนั  สภาพการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและส่งผลทางบวกต่อการ
ปฏิบติังานควรใช ้ “กระบวนเชิงระบบ ” และ 
“กลัยาณมิตร” เพ่ือพฒันาคุณภาพครู 
  1.2 ผลการใชต้วัสอดแทรกมีผล
ใหค้รูเกิดองคค์วามรู้ใหม่ในสองลกัษณะ คือ 1) การ
เกิดองคค์วามรู้เพิ่มเติมหรือต่อยอดจากองคค์วามรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิม  2) เกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บมาจากการ
วจิยัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การบริหารเชิงระบบ  การวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน  การนิเทศแบบกลัยาณมิตร  
การพฒันาแบบพึ่งพาตนเอง  การบริหารโดยยดึ
โรงเรียนเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
  1.3 การจดักิจกรรมตามงานหรือ
โครงการต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบับุคคล ระดบั
กลุ่ม และระดบัโรงเรียน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีดียิง่ข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การพฒันาคุณภาพการศึกษาตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และควร
กาํหนด ใหมี้นโยบายการวจิยัในโรงเรียนทั้งการวจิยั
ปฏิบติัการ วจิยัสถาบนั วจิยัและพฒันา วจิยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
3.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
  3.1  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม ควรศึกษาและนาํไปใชอ้ยา่งมัน่ใจ โดย
ตอ้งเช่ือมัน่ 
ในหลกัการมีส่วนร่วม  ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน เกิดการเรียนรู้ และเกิดองคค์วามรู้
ใหม่ 
  3.2 การพฒันาคุณภาพครู  เป็น
การพฒันาผูใ้หญ่ ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ระดบัหน่ึงแลว้ จึงตอ้งคาํนึงถึง
หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ [17] หลกัการ
ประชาธิปไตย  เคารพสิทธิ “การสมคัรใจและไม่ถกู
ยดัเยยีดใหป้ฏิบติั ” มีส่วนร่วม บริหารจดัการเป็น
ระบบและเป็นกลัยาณมิตร [18] ดว้ย 
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